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INLEIDING 
Wanneer hydrologische berekeningen worden uitgevoerd voor een 
gebied dan is het nodig om vast te stellen hoeveel water uit de 
ondergrond wordt onttrokken, bijvoorbeeld door industriële en 
agrarische bedrijven. De gegevens over dergelijke onttrekkingen 
kunnen informatie geven betreffende bepaalde isohypsen beelden. In 
Noord-Holland waar deze onttrekkingen zijn vastgelegd is een aantal 
gebieden waar het diepere grondwater vaak zeer hoge gehalten aan 
chloride bevat. Wanneer het water van deze onttrekkingen wordt 
geloosd op het oppervlaktewater kan dit ter plaatse sterk bijdragen 
tot de verzilting hiervan. In deze nota zullen de mate van onttrek-
kingen alsmede het gehalte aan chloride, stikstof en fosfaat en de 
diepte waaruit wordt gepompt worden weergegeven in tabellen en kaar-
ten. 
BESCHIKBARE GEGEVENS 
De gegevens zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale 
Waterstaat van Noord-Holland. De meeste opgaven van onttrekkingen 
zijn niet recent en dateren van 1975, wat het nadeel heeft dat deze 
gegevens niet zonder meer zijn te gebruiken. Wanneer er geen opgave 
bekend is ten aanzien van beëindiging van het bedrijf dan zijn voor 
1978 dezelfde onttrekkingen aangehouden. Zijn er alleen gegevens 
bekend gedurende een zomerperiode dan is dat als jaaronttrekking 
verwerkt. Dergelijke onttrekkingen zijn in de meeste gevallen van 
een agrarisch bedrijf, of bedrijven met een seizoenpiek met betrek-
king tot het waterverbruik en het is daarom niet aannemelijk dat in 
de winterperiode onttrokken wordt. 
VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
In de tabellen 1 tot en met 4 zijn de onttrekkingen weergegeven 
van de jaren 1970 tot en met 1978, tevens is de aard van het bedrijf 
vermeld. De nummering op de tabellen komt overeen met de nummers op 
de kaarten 1 tot en met 13 (schaal 1:50 000). Het is duidelijk dat 
per nummer meer dan één onttrekking kan voorkomen. 
Op de kaarten 1 tot en met 13 is de diepte van onttrekking in 
nrnrv vermeld. Tevens wordt aangegeven de mate van onttrekking, het 
gehalte aan chloride, (WITT, 1980) en uit welk watervoerend pakket 
wordt gepompt (POMPER, 1979). 
Op kaart 14 is een gebiedsindeling weergegeven die tot stand is 
gekomen op grond van hydrologische berekeningen (WIT en WIJNSMA, 
1980). De getallen op deze kaart zijn onttrekkingen gedurende de 
. 3 
zomer van 1978 en zijn weergegeven in m . Binnen deze gebieden kan 
meer dan één onttrekking voorkomen welke dan is terug te vinden op 
de kaarten 1 tot en met 13. 
In tabel 5 zijn de diverse onttrekkingen weergegeven van de 
gebieden die op kaart 14 voorkomen. Per onttrekking is het aantal 
3 
m wat is opgepompt gedurende de zomer van 1978 vermeld, het gehalte 
aan chloride van die onttrekking en tevens de lozing van chloride in 
tonnen in de zomer 1978. 
In de tabellen 6 en 7 zijn op dezelfde wijze de lozingen voor 
stikstof en fosfaat vermeld. 
SAMENVATTING 
Daar in Noord-Holland hydrologische berekeningen moesten worden 
uitgevoerd was het noodzakelijk de industriële en agrarische ont-
trekkingen te kennen. 
De gegevens zijn weergegeven in kaarten en tabellen op een dus-
danige manier dat ermee gewerkt kan worden. Een aantal onttrekkingen 
in het bijzonder de agrarische ofwel vrij summiere opgaven zijn ge-
taxeerd op grond van vroeger gedane opgaven en dienen derhalve met 
enig voorbehoud te worden beschouwd. 
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Tabel 6. 
Nr gebied 
(krt. 14) 
6 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
23-
27 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
39 
3 
Winning in m 
zomer 1978 
17 
19 
657 
62 
739 
94 
23 
332 
201 
137 
421 
32 
17 
13 079 
707 
104 
285 
5 
126 
000 
094 
736 
670 
755 
624 
270 
311 
006 
366 
960 
020 
301 
035 
025 
870 
535 
050 
398 
Gem. gehalte 
NH4-N m.gr/1 
18 
7 
10 
10 
9 
15 
11 
12 
19 
20 
4 
15 
18 
8 
10 
17 
11 
20 
14 
Lozing NH.-N 
in tonnen 
0,3 
0,13 
6,5 
0,6 
7,0 
1,5 
0,25 
4 
4 
2,7. 
1,7 
0,5 
0,3 
105 
7 
1,7 
3,0 
0,1 
1,8 
Gebieden met lozingen < 0,1 ton zijn in deze tabel niet opgenomen 
Tabel 7. 
Nr geb 
(krt. 
8 
11 
13 
15 
17 
18 
23 
27 
32 
33 
34 
36 
39 
ied 
14) 
Winning 
zomer 
13 
• 
657 
739 
94 
332 
201 
137 
421 
079 
707 
104 
285 
126 
3 in m 
978 
600 
736 
755 
624 
311 
006 
366 
960 
035 
025 
870 
535 
398 
Gem 
P04 
. gehalte 
-P.m.gr/l 
1,0 
3,5 
0,72 
1,4 
1,6 
1,2 
5,0 
0,96 
0,56 
1,0 
2,0 
0,8 
0,8 
Lozing PO.-P 
in tonnen 
0,6 
2,3 
0,5 
0,1 
0,5 
0,25 
0,68 
0,4 
7,3 
0,7 
0,2 
0,2 
0,1 
Gebieden met lozingen < 0,1 ton zijn in deze tabel niet opgenomen 
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